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Defense Mechanism adalah salah satu teori yang mendukung proses penulisan 
character-driven story. Defense Mechanism bersinggungan dengan ilmu psikologi, 
di mana Defense Mechanism adalah sebuah bentuk adaptasi tiap individu ketika 
dihadapkan dengan rasa sedih, bersalah, takut, dan kondisi lainnya yang kurang 
baik. Penulis sangat menyukai dunia penulisan naskah terutama di bagian 
perancangan karakter dan juga memiliki rasa tertarik pada ilmu psikologi, maka hal 
inilah yang membuat penulis tertarik untuk memilih teori Defense Mechanism 
sebagai topik dalam skripsi penciptaan ini. 
 Penulis melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan menggunakan 
Metode Teori Dasar. Penulis mengumpulkan teori dari beberapa buku tentang 
karakter seperti buku “Art of Character” oleh David Corbett. Penulis juga 
kemudian melakukan studi pustaka menggunakan beberapa buku tentang psikologi 
seperti “Adaptation to Life” oleh George Vaillant. Dalam skripsi ini, penulis 
berhasil mengunakan teori Defense Mechanism untuk mendukung penulisan 
character-driven story, karena Defense Mechanism sangat mempengaruhi karakter 
dalam mengambil keputusan.  
 





Defense Mechanism is one of the theory that supports the making process of a 
character-driven story. Defense Mechanism is related to psychology, where 
Defense Mechanism is form of adaptations of each individual when being faced to 
sadness, guilt, fear, and all other bad conditions. The author loves the world of 
script writing especially in creating characters, and also deeply interested in 
psychology. Those are big reasons for author to chose the Defense Mechanism 
Theory as author’s main topic for this thesis. 
 Author used the Grounded Theory to did the research and thesis writing. 
Author collects the data from several books about character, such as “Art of 
Character” by David Corbett. Author also used several books about psychology to 
did the literature review such as “Adaptation to Life” by George Vaillant. In this 
thesis, the author has successfully used the Defense Mechanism Theory as a help 
to create a story that is driven by the character, as this theory affects the character's 
decision-making ability. 
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